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Dizertační práce se zabývá otázkou nízkého zastoupení žen v místní politice v současném 
Turecku. Působení politických stran na úrovni radnic je zkoumáno skrze dvojí perspektivu: ta 
rozlišuje jak mezi jednotlivými stranami (AKP, CHP, MHP, a pro-kurdskými HDP a DBP), tak 
mezi různými lokalitami (Izmir, Trabzon a Diyarbakır). Výzkumy vycházející z angloamerické 
sociologické tradice jsou provázány s francouzskými pracemi v oboru politické sociologie 
věnujícími se mobilizaci, politickým elitám a institucím. Genderová perspektiva prostupuje celou 
prací. Terénní výzkum se odehrál v letech 2014, 2015 a 2016 ve městech Izmir, Trabzon a 
Diyarbakır a spočíval v nezúčastněném pozorování a polostrukturovaných rozhovorech s dvěma 
sty zvolenými zastupitelkami a ženami na rozhodovacích pozicích v politických stranách. 
Vnímání politických stran jakožto heterogenních entit umožňuje konceptuálně postihnout vztahy 
v rámci stranické hierarchie. Analýza role žen při sestavování kandidátních listin zase umožňuje 
zpochybnit analytické dělení na „lokální“ a „národní“ úroveň. Výzkum ukazuje, že profily a 
politické kariéry žen jsou úzce spjaty se způsobem, jakým získaly volenou funkci, což zase 
ovlivňuje způsob, jakým se ženy zhošťují své role v politice. V rámci politických stran existují 
různé étosy fungování, které do velké míry určují, k jakým individuálním a kolektivním strategiím 
se političky uchylují. Výzkum dochází k závěru, že pro pochopení míry a způsobů zapojení žen 
do místní politiky, má analýza politických stran vyšší vysvětlující hodnotu než rozdíly mezi 
zkoumanými městy. I přesto jsou tyto dvě perspektivy v posledku neoddělitelné. 
